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□編集後記〕2000年を控えて、図書館に大きな波が寄せてきているように思われます。インターネットそして電子図書
館が端的にそれを言い表しているのでしょう。この広報誌も、ホームページによって公開されるようになっています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どこのどんな人がこれを読むことになるのでしょう。その意味からこのままの編集方針で良いのか見直すことも必要に
なっているのかも知れません。ともかく、今回は、文学部の加藤先生から巻頭言をいただきました。図書館は各専門分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野の最新の基礎知識を入手できなくては……というものでした。新しいシステムの導入を控えて学内の衆知を集めた図
書館の機能的なまとまりが必要になっていると思われます。調整された分散主義から、分散の中での機能的集中をとい
うことになるのでしょうか……（Z）
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